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Italija između dva fronta 
(Govori Palmira Togliattija, 1944-1947. Critica marxista, 4-5, 1964) 
Nada S. Jaman 
Kapitulacija Itali je 8. septembra 1943, predstavljala je veoma značajan 
momenat u toku II svjetskog rata, ali je ona bila još va žnija za daljnji r azvoj 
s ituacije u toj zemlji, jer se m ože pretpostavit i d a se događaji ne bi bili onako 
odvijali, kako su se s obzirom na ovu činjenicu m orali odvijati. Na temelju 
primirja između kraljevske vlade maršala Badoglia i saveznika dio ta lija nske 
vojske započeo je b orbu protiv njemačkih trupa koje su se veoma spor o 
povlačile prema sjeveru zemlje, gdje se Mussolini poslije u spješno izvršene 
njemačke a kcije »Eiche« još neko vrijeme održao na vlast i. Ekonomsko stanje 
je bilo teško. Nezadovoljstvo nar odnih masa zapretano tokom dvadeset go-
dina fašističke diktature n ašlo je svoj izraz u pokretu oružanog otpora. Kra-
jem 1943. godine osn ovan i su u mnogim mjest im a oslobod ilački komite ti. 
Komitet nacionalnog oslobođenja (Comitato di liberazione nazionale - CLN) 
sa svojim Centralnim komitetom predstavljao je rukovodeći organ narodnih 
akcija. U pokretu otpor a osim Komunističke partije Italije učestvovale su i: 
Socijalistička partija, Liberalna partija, Demokrišćanska par ti ja, Partija ak-
cije, Republikanska partija, Par tija socijalističkog internacionalizma, Partija 
reformista i dr. Svaka od ovih partija imala je svoje određene stavove, često 
međusobno oprečne. Građanske p artije su se bojale revolucionarnog vrenja 
u narodu i u skladu s tim nastojale spriječiti u t jeca j socijalističkih snaga i 
poduzimanje širih a kcija, kako u pogledu organizacije idejnog ujedinjavanja 
oslobodilačkih komiteta, tako i u pogledu taktike borbe. Ne možemo negirati 
jedin stvenu p latformu svih partija pokreta otpora u b orbi protiv fašizma i 
težnju za vraćanjem demokratskih sloboda, ali suprotnosti koje su postojale 
već tada među njima, bile su baza kasnijih zbivanja. Naime, neshvaćanje 
važnosti idejnog objedinjavanja svih snaga pokreta otpora upravo u t om 
histor ijskom m om entu, kad je postojao zajednički cilj borbe: likvidacija fa-
šističkog režima i okupacionih nacističkih trupa, imalo je dalekosežne poslje-
dice za cijelu t alijansku naciju. Unatoč tih neslaganja unutar oslobodilačkih 
snaga pokr et se sve više širi. J avljaju se i brojčano jačaju uporedo sa oslo-
bodilačkim komitetima, pa rtizanski odred i. Pokušaj vlade (februar 1945) da 
se posebn im zakonom p artizanske jedinice preformiraj u u regularne nije 
potpuno usp io, čime je nanesena velika š teta naprednim snagama zemlje. 
Razvoj revolucionarnog pokreta, naročito na s jeveru Italije, zabrinuo je an-
glo-američku komandu, p a se ubrzo poslije kapitulacije njemačkih okupacio-
nih trupa (29. I V 1945. godine), pristupilo rasformir anju partizanskih jedinica. 
Oslobođenje zemlje postavilo je pred t alijanski na rod n ove zadatke od 
kojih su najvažniji bili: odrediti državno uređenje i kasn ije d onošenje Ustava. 
Refer endum od 2. juna 1946. godine odredio je Italiji republičke dru-
štveno uređenje. T o je značilo pobjedu progresivnih snaga zemlje. Međutim, 
bili b ismo neobjektivn i da kažemo d a je to bio i potpuni p oraz onih snaga 
koje su p oslije p ada fašizma sm atrale, d a je sada normalno opet u spostavit i 
monarhiju i »normalizirati« stanje u zemlji kao š to je bilo do 1922. godine. 
Ust avotvorna skupština (L'Assemblea Costituente) 1944-1946. g. imala je 
dva zadatk a : pripremu i donošenje Ustava i kontrolu vlade, s prerogativima 
buržoaskog parlamenta. Za vrijeme njenog rada na novom talijanskom ustavu 
vodila se žučna diskusija između poslanika o formulacijama pojedinih zakona, 
posebno onih koji su trebalo da očuvaju tekovine na rodne borbe protiv fa-
šizma. 
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Ugovor o miru između Italije i antifašističke koalicije država potpisan 
je 10. februar a 1947. godine, a n jegovim odredbama riješena su ekonomska, 
pravna, politička i voina p itanja koja su u svojoj suštin i sadržavala obavezu 
likvidacije fašizma. K ad su tako određene ob aveze Italije prema nedavnim 
ratnim nepr ijatel jim a, m ogao je biti izglasan Ustav (22. decembra 1947, a stu-
pio je na snagu l. januara 1948. godine). Na temelju tog u stava I talija ie 
postala buržoaska republika, ili kako je specificirano Ustavom - demokratska 
država zasnovana na radu. - K ao u navedenoj odredbi Ustava. tako i u 
mnogim drugim dolazi do izražaja nejasnost i kompromis između raznih mi-
šljenja, a što je uglavnom bila posljedica idejno heterogenog sastava Ustava-
tvome skupštine. 
Ovih nekoliko crtica iz bliske prošlosti talijan sko~'! naroda, poslužit će 
nam kao historijski ok vi r unutar kojeg ćemo sagledati jeda n dio r ada talijan-
skog naprednog političara i borca za antifašističku socijalističku Italiju, Pal-
mira Togliattija. 
Kao borac. a posebno kao političar teoretičar, Togliatti je iedna od naj-
markantnijih ličnosti komunističkog pokreta. Njegove riječi bile su i ostale 
aktuelne. P oslije pada fašističkog režima i n akon osamnaest godina prove-
denih u emigraciji, Togliatti se vraća u domovinu, gdje nastavlja svoju borbu 
protiv fašizma i svih antidemokra tskih pojava u tali janskom društvu. Tu 
njegovu borbu m ožemo upoznati i iz nekih govora koje je održao u periodu 
od 1944. d o 1947. godine. Ako Togliattijevu borbu za demokratska prava ši-
rokih radnih masa, uništavanje korijena fašizma, slobodu mišljenja i stva-
rania. obnovu zemlje na svim sektorima počam od ekonomike do kulture. 
jedinstvo svih društvenih sloieva u stvaranju demokratske republike Italije 
ozakonjene u progresivnom demokratskom ustavu, borbu za promjenu vla-
dajućih snaga, shvatimo i kao borbu svih najnaprednijih elemenata, prven-
stveno komunista u Italiji, možemo reći da su Togliattijeve misli i riječi, bile 
misli i riječi velikog dijela ta lijanskog narod a. 
Teoretski časopis KPI Critica m ar xist a, br. 4-5, 1964. godine, posvećen 
je Togliattiju. Ovdje su sakuplieni neki Togliatti jevi govori i to: •La politica 
di unita nazionale dei comunistic (Politika nacionalnog jedinsh·a komunista). 
Ovaj govor je održa n ll. aprila 1944. godine napolitanskoj komunističkoj or-
ganizaciji. 
Evocirajući uspomene na borbu napo!itanaca u doba ujedinjavanja I talije 
kao l na nedavnu borbu protiv okuoator a, Togliatti poziva na daljnje akcije 
svih partija i organ izacija i narodnih m asa do potpune pobiede. Iz niegovog 
izlaganja situacije u ovom kra ju i u cijeloj zemlji, vidi se da je bio i u pe-
riodu emigracije veoma dobro informiran o prilikama u domovini. Togliatti 
ovd je optužuje servilnost mnogih talijanskih političara, ekonomista, ustanova 
itd. prema fašizmu, i kaže da su upravo oni •autori ta lijanske katastrofe«. 
Također, optužuje kolonijalnu politiku fašista, koja ie bila • samo ot{t"omni teret 
za nacijuc ; optužuje savezništvo sa hitlerovskom Niemačkom koje je Italiju 
učinilo »vazalom militarizma i njemačkog imperijalizma«, a što je najgore 
kaže Togliatti - »politika, koja je Italiju učinila vazalom Njemačke, bila je 
od prvog časa politika potpuno suprotna svim našim tradici jam a i svim na-
šim interesima; ostala je do temelja politika an tinacionalna« (cit. str. 20). 
Glavna poruka ovog Togliattijevog govora je u apelu da se stvori jedin-
stveni front narodnog oslobođenja, da se potjeraju okupatori, d a Italija na 
taj način pridonese svoj udio u borbi svih naroda koji se bore protiv nacizma 
i fašizma, i konačno da se u Italiji pripremi teren za potpunu obnovu zemlje. 
Dalje Togliatti pledira za nacionalno jedinstvo i uspostavljanje nove, demo-
kratske, ratne v lade, navodeći tri osnovna razloga za to: prvo, da se ne raz-
bije jedinstvo demokratsk ih i oslobodilačkih antifašističkih snaga; drugo, da 
se osujeti povratak na st aro, zatim da se uspostavi Ustavot vorna narodna 
skupština k oja je dugogodišnja težnja ta lijanskog naroda, i treće, potreba 
formiranja demokr at ske vlade na bazi masovnih partija, koja će imati pre-
cizan i jasan program rata i ublažavanja narodne bijede. 
Navođenje ovih i drugih zadataka koje bi trebalo rješavati jasno 
ukazuje na trvenja među partijama pokreta otpora i na bojazan talijanskih 
komunista da borba i sva s tradanja naroda ne budu žrtvovani interesima 
buržoazije. Zbog toga je bilo potrebno voditi politiku nacionalnog jedinstva, 
jedin stva ·svih društ venih slojeva Italije i ·raditi na učvršćenju partije, ma-
sovne parti je-r adnih masa. 
Drugi govor po redu u ovoj zbirci je pod naslovom :oAvan ti, verso la 
dernocrazi'a!c (Naprijed, ka demokraCiji!) , a održan je na pokrajinskoj kon-
ferenciji rimske federacije KPI, 24. septembra 1944. godine. 
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U tom svom govoru, Togliatti navodi teškoće s kojima se bore komunisti 
u vladi*, nailazeći na • tihe pa i otvorene napade onih koji se još ne mogu 
pomiriti sa činjenicom da je fašizam prošlost«. U nastojanju da protumači 
ofanzivu r eakcionarnih snaga protiv fronta narodnog oslobođenja kaže, da je 
cilj tog napada »rušenje jedinstva naroda«. Oslanjajući se na pomoć savez-
ručkih država reakcionarni elementi u zemlji stvaraju zategnutost unutar oslo-
bodilačko~!: fronta . Togliatti je naglasio da treba odmah razjasniti neke ele-
mente svih tih odnosa, a posebno •dati mogućnost što šireg zamaha borbe i 
smanjiti kontrolu nad talijanskom vladom na minimum, što je prijeko po-
trebno za garan tiranje sigurnosti vojnih operacija « (cit. str. 72). 
Togl iatt i i ovd je napom inje, d a je program KPI zacrtao razvitak zemlje 
u suprotnom pravcu od onog nek adašnjeg, a poanta tog programa je u sjedi-
njenju svih naprednih snaga (radnika, seljaka, činovnika i intelektualaca). 
»Egzistencija ovog bloka - kaže Togliatti - posebno mora biti jedna garan-
cija protiv svake opasnosti kojom bi snage reakcije još jednom prevladale, 
gara ncija da će važni ekonom ski i politički problemi, kao oni o organiziranju 
općinskih izbora. i izbora za Ustavotvornu skupštinu; o. plaćama i nadnicama, 
o ~erniji, o b orbi za sređivanje narodnih potr eba kroz b olje organiziranje 
prcllrane itd, moći biti riješeru na povoljniji način za narodne mase, kako 
bi se prekin uo svaki pokušaj obnavljanja r eakcionarnih snagac. (cit. str. 73). 
U periodu priprema izbora za Ustavotvornu skupštinu i referenduma za 
»monarhiju ili republiku« 1946. godine, održavao se V kongres KPI u Rimu 
(29. XII 1945 - 6. I 1946), n a koiem je Toglijat ti održao govor pod na slovom 
•Rinnovar e l'ltaliac (Obnoviti Itali ju ). 
Evocirajući uspomene na zajedničku borbu sa socijalistima i ostalim de-
mokratskim snagama zemlje, on naglašava: •ovo jedinstvo se ne smije danas 
prekinuti, dapače ono mora trajati i učvrstiti se, mora postati jed an od te-
melja nove Italije koju ćemo zajednički stvarati«. 
Dalje Toglia tt i razmatra niz ekonom skih i političkih problema ; tako na 
primjer zamjerava predsjedniku vlade Bonomiju što je u danima oslobođenja 
Trsta, k oje su izvršile jedinice Jugoslavenske armiie, umjesto zahvalnosti u 
svom •nacionalističkom govoru ponavljao fam ozn u frazu ,poklik b ola'«. Ova-
kva nesmotrenost povukl a je za sobom »sablažn jivu k ampanju mržnje protiv 
Jugoslavi.ie . . . « (cit. str. 109). O r azvoiu zategnute situaciie oko Trsta To-
l!liatti kaže: »Zadatak tršćanskih radnika ie borit i se zajedno s nama protiv 
taliianskih i stranih snaga reakci je. i postaviti se kao posrednici između dva 
naroda kako b i se našlo r iešenje konkretnog pitanja n jihovog Jn"ada koje će 
eliminira ti svaku nesuglasicu. ugušivat i svaku iskru nacionalističkog nego-
dovanja koliko od jedne toliko i od druge strane i dozvoliti da se na ovoj 
stra ni n aše granice ostvari perma nentni mir i ponovna izgradnja demokra-
cije «. (cit. str. 110). 
Govoreći o predstoiećim izbor ima••, Togli ja tti iE' uv.ieren. d a će većina 
Taliiana glasati za: • l) republiku, a protiv monarhije, 2) radikalan prekid 
sa svim reakcionarnim snagama iz koj ih je proizašao fašizam . .. . , 3) stav 
jedinstva prema drugim demokratskim snagama« (cit. str. 125-126). 
U T ogliattijevom govor u održanom u Reg~io Emiliu 24. septembra 1946. 
!!odine. pod na slovom »Ceto medio e Em ilia Rossa« (Srednji stalež i Crvena 
Emilija) potcrtan a je važnost saveza r adnika sa seljaštvom. 
Ovaj govor u stvar i je referat o temi •Komunistička partija I talije i sred-
nil staleže. Nije slučajno da ie upravo od rukovodilaca KPI iz pokrajine 
Emilia R omana potekla inicijativa o toj t emi, jer je upravo ta pokrajina pre-
težno poljoprivredna i slabo industrijalizir ana, a ima veliki broj komun ista: 
da samo podsjetimo. - svi su načelnici l!lavnih gradova komunisti. Govoreći 
o historiji Emilije. Togliatti je rekao : :oO blast Emilija ima jedinstvenu funk-
ciju u historiii naše zemlje, jer su se tu uvijek javljali progresivni pokreti, 
naročito na selu gdie je kapitalizam naglo prodirao. a u gradovima su se -dugo 
zadržale zanatske forme. Emilijanski r adnik , u stvari, nije emigrirao, već .je 
tu preuzimao b orbu za svoj kruh "; i d alje »Emilija je zemlia klasičnih soci-
jalnih borbi od kojih su neke potresle organizam cijele nacije«. 
• Palmiro Togliatti je bio ministar bez portfelja u Badoglijevoj vladi . zatim .poqnoed-
sjednik vlade 'Bonomija, a ministar pravde u •lađama Partija i De Gaspcrija, naime. -u 1'0-
riodu od 1944. do 1947. godine, ka d je zajedno sa Nennijem i drugom nap~ poli.J.iC!arima 
bio isk ljučen iz .vlade. 
*• Na zborima 1946. g. KPI je dobila 4.300:000 ·glasova ( 18,9'/e od ukupnog broja <ClaJOV.B) 
i 104 posJenjčka mjesta. 
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Budući da je oblast Emili je, oblast sa pretežno srednjim staležom, a u 
n joj ima mnogo komunist a, pa se postavlja pitanje zašto je tako veliki afi-
nitet to~ društvenog sloja prem a KPI, Togliatti ovo objašnjava ~,proletari­
zaci:jom' tih slojeva koji su upravo u KPI našli obra nu svojih interesa«. 
Interesantno je ovdie napomenuti da mnogi historičari i sociolozi kao Salva-
torelli, Missiroli, Mondolfo, pa i Seymour M. Lipset t r aže korijene fašizma 
upravo u srednjem staležu I talije. Njihova zajednička konstatacija je d a su: 
kontradikcije prvog fašističkog programa u stvari kon tradikcije srednjeg sta-
leža, naime. da su ekstremni stavovi u zauzimanju antikapitalističke, anti-
monarhističke, antiklerikalne i antiproleterske pozicije upravo tipične tom 
mentalitetu na onom stupnju društvenog razvitka Italije. 
T ogliatti, također kaže da su neke grupe srednjeg staleža, istina veoma 
kratko vrijeme, bile sljedben ici fašista, t o jest, samo u onom periodu dok 
je fašizam oslanjajući se na sve one društvene kategorije, koje su to htjele, 
hrlio prema vladajućim položajima u zemlji, a kad se domogao vlasti i nepo-
sredno prije samog dolaska na vlast glavn i oslonac fašista su krupni zemljo-
posjednici i industrijalci. U tom smislu T ogliatti govori kad ističe potrebu 
»novog kursa<< u ekonomici i u politici ekonomike. Tim više Togliatti ovo 
naglašava, jer kaže d a »reformizam , i sav službeni talijanski socijalizam, 
u ostalom, više u svojim desnim strujama nego u onim lijevim, nije znao nikad 
zauzeti pravilan stav prema srednjim slojevima u selima«, i dalje, •poraz 
emilijanskog reformističkog pokreta bio je suštinski veliki prekid između 
organ iziranih nadničara socijalista i kolektivističkih tendencija, i srednjih 
grupa sela i gradova. Ovaj raskid, koji ni je bio samo u ekonomskoj prirodi, 
već se izdržavao od ideoloških e lemenata iznad svega od nacionalnog poretka, 
bio je u korijen u fašizam. On je otvorio pukotin u u frontu radničke klase, 
kroz koju su napredovale squadr e u crnim košuljama ... « (cit. str . 146) To-
gliatti je naglasio, da je potrebna obnova akcije prema svim slojevima sela, 
pa u vezi s tim kaže: »Ono š to mi hoćemo jeste jedinstvo organiziranih po-
ljoprivrednih r adnika; jedin stvo nadn ičara s napoličarima i s m alim i sred-
njim vlasnicima, u in teresu progresa d a sva talijanska sela mogu postići je-
dan još veći doprinos od rada i zemlje, ka eliminiranju krupnog vlasništva, 
ka odlučnom reduciranju tereta koji otežavaju i ometaju ratarima ra d. Od-
nosno ova formula jedinstva Emilije t reba organ izirati vlastite snage napredne 
poljoprivredne oblasti, i dati primjer svim ostalim talijanskim oblastima, po-
stavši njihova avangarda«. (cit. str. 155-156). 
P eti govor Togliatti ja u ovoj zbirci nosi naslov •La nostra lotta per la 
democrazia e per il socialismo« (Naša borba za demokraciju i za socijalizam) 
a održan je prigodom Naciona lne konferencije u Firenci, 10. januara 1947. 
godine. 
U tom govor u Togliatti k onstatira da je KPI postala »vodeća partija naj -
većeg dijela radničke klase«, a također i »najviše demokratska partija od 
svih koje postoje u Italijic. Polazeći od činjenice da su tada sve veće partije 
u krizi, on navodi između ostalog da KPI nije u krizi, jer • mi smo sposobni 
održavat i disciplinu s bičem i realizirati dikta torskim metodama jedinstvo 
naše organ izacije.« (cit. str. 161-162). Govoreći o solidnosti, kompaktnosti i 
demokratičnosti partije te o njenom d jelovanju u narodu, Togliatti kaže: 
•Demokracija, za nas, označava u suštini aktivnost masa, aktivnost naroda, 
aktivnost radničke klase, aktivnost on ih avangardnih elemenata koji su orga-
nizirani u partiji avangarde radničke klase i naroda.« (cit. str. 160). 
Ovdje nalazimo i ocjene partija: Liberalne, Demokrišćanske, Socijalističke 
i ,Partije običnog čovjeka' . 
Osim svih ovih razmatranja i sličnih konstatacija koje se uglavnom od-
nose na unutrašnje političke i ekonomske pr ilike, Togliatti se osvrće i na 
vanjsko političku situaciju tog perioda, kao i na razvoj socijalizma u svijetu. 
Interesan tne su konstatacije da se socijalizam može postići jedino ako se ide 
»novim putevima, suprotnim onima kojima su išli r adnici Sov jetskog Saveza« 
i u tom smislu skreće pažnju na Jugoslaviju . Evo što on o tome kaže: ,.Evi-
dentno je da u Jugoslaviji danas postoji napredni demokratski režim koji se 
razvija u pravcu socijalizma; ali je također evidentno da ne egzistira režim 
isti onome koji je postojao u sovjetskoj R usiji poslije oktobarske revolucije. 
Ne može se reći da u Jugoslaviji postoji diktatura proletarijata, ni savjeti ; 
postoje naprotiv nove forme organizacije vlasti koje bi se mogle prevesti 
s općom formulom narodne demokracije i postoje novi organizmi, stvoreni 
kroz borbu za nacionalno oslobođenje, koja je poslužila velikim narodnim 
masama za izvojevanje njihove suverenosti.« (cit. str. 191-19~2) . U zaključku 
svog izlaganja, Togliatti kaže: »Vidimo, dakle, da svaka zemlja u vezi s raz-
liči tostima razvitka kapitalizma, u vezi s tradicijama i nacionalnim karakte-
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ristikama, i u vezi također s položajem koji je ta država imala u toku velikog 
svjetskog rata , kre tan je prema demokr aciji i prema socijalizmu poprima spe-
cifične forme. Ovo mi izgleda veom a interesantna karakteristika međunarodne 
situacije u sadašn jem momentu, kao i načina na koji se u međunarodnim 
razmjerima razvija klasna borba.« (cit. str. 192). 
T ogliatti zaključuje ovai govor u skladu s rezolucijom V kongresa KPI: 
»Demokr at ski obnoviti Italiju, otvoriti radničkoj klasi i narodu put koji će 
ih dovesti do d emokracije i socijalizma«. I nastavlja: »Ovo je stvarno histo-
rii ski zrelo. uistinu suglasno s taliianskom situacijom. To proizilazi iz cijele 
h istorije naše domovine, iz nacionalne i internacionalne situacije u kojoj ži-
vimo.« (cit . str. 199). 
Posljednji Togliattijev govor u ovoj zb irci pod naslovom »Per una Costi-
tuzione democrati.ca e progressiva« (Za demokrat ski i napredni ustav) održan 
je u Ustavotvornoj skupštini ll. m arta 1947. godine. 
Predviđajući razvoj događaja u poslijer atnoj Italiji i svijetu, T ogliatti 
upozorava na opasn ost koja prijeti od ostataka fašizma. i naglašava potrebu 
da se narodu da garancija, da se katastrofa, n iti slična fašizmu neće ponoviti. 
On ne odobrava kompromisni duh tali janskog republikanskog ustava, ali kaže 
d a je to trebalo da se učini da se »spasi zadatak koji se pred n as postavio«. 
Togliatti naročito i stiče »štetnost nejasnih formulacija u Ustavu«, a također 
ističe tri osnovna zaht jeva koje treba ustavom odrediti i zadovoljiti. To su: 
»l) zahtjev slobode, 2) zahtjev za političkim i moralnim jedinstvom nacije, 
3) zahtjev za društvenim progresom i promjenom vladajuće klase«. 
Osim toga Togliatti ovd je navodi pet tačaka kojih se t reba pridržavati 
Ustavotvorna skupština pri d onošenju Ustava. To je bio konkretan prijedlog 
ustavnih načela o budućoj organizaciji ekonom skog i društven og uređenja 
Italije. Na kraju govora, on podsjeća poslanik e na svrhu i značaj njihovog 
rada, ovim riječima: »Mi smo ovd je, prije svega, u velikoj većini Skupštine, 
eksponen ti velikog narodnooslobodilačkog pokreta ... « i d al je, »ali mi se 
ovdje osjećamo, mi komunisti, vi socijalist i i također vi, sjedinjeni u kršanskoj 
demokracij i, mi svi treba da se ovdje osjećamo i kao eksp onenti nečeg dru-
gog: ek spone nti mase radnika, nadničara, seljaka, činovnika, ljudi iz naroda, 
ljudi koji žive samo od svog vlastitog rada, koji su decenijama aktivni u borbi 
za n j ihovu emancipaciju. Te mase se organiziraju. borile su se i bore se ne 
samo za poboljšanje svoga egzistiranja iz d ana u dan , kroz svoja udruženja i 
svoje ekonomske i političke pokret e, već također i nadasve za post avljanje te-
mel ja novog društvenog poretka, obnovljenog nacionalnog druš tva ... « (cit. 
str . 222). 
Na završetku svog izlaganja Togliatt i apelira na prisutne da se pri do-
nošenju ustava »U najvećoj mogućoj m jeri« uzmu u obzir ovi principi, koji 
su izraz težnji velike većine talijanskog naroda. 
U svim navedenim govorima osjeća se snaga prekaljenog borca za ideale 
r adnog naroda. Osim toga u svim govorima Toglia tti evocira u spomene na 
sve pokrete i borbe talijanskog naroda, čime je vjerojatno želio potaknuti 
borbeni duh naroda. Također, lako uočavamo veliki utjecaj staljinističkih 
shvaćanja. Posebno je uočljiva teška situacija u kojoj su se tada nalazili ta-
lijanski komunisti boreći se na dva fronta: oružjem protiv njemačkih oku-
patora i riječju protiv konzervativnih, antidemokratskih shvaćanja. Specifična 
situacija u Itali ji i nova konstelacija snaga u svijetu dala je ovim događa­
jima posebno obilježje. 
